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Skripsi dengan judul "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan 
Pengangguran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Timur" ini 
ditulis oleh Nurul Izzah NIM 12402173545, pembimbing Nurul Fitri Ismayanti , 
M.E.I. Latar belakang dilaksanakannya penelitian ini adalah berasal dari 
penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel pertumbuhan ekonomi, 
kemiskinan, pengangguran serta Indeks Pembangunan Manusia. Tidak hanya itu, 
hal lain yang mendasari penelitian ini adalah karena teori-teori yang muncul 
terkait variabel dalam penelitian serta disebabkan oleh indentifikasi masalah yang 
dilakukan oleh peneliti. 
Indeks Pembangunan Manusia merupakan suatu ukuran perbandingan dari 
beberapa aspek yaitu angka harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar 
hidup untuk mengetahui pengaruh adanya kebijakan ekonomi oleh pemerintah 
terhadap kualitas hidup masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 
1) Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan 
Manusia? 2) Bagaimana pengaruh kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan 
Manusia? 3) Bagaimana pengaruh pengangguran terhadap Indeks Pembangunan 
Manusia? 4) Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan 
pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia? 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian 
adalah penelitian asosiatif. Teknik analisis dalam penelitian ini yaitu uji asumsi 
klasik dan regresi data panel. Data yang digunakan adalah data sekunder yang 
dihimpun dari website resmi Badan Pusat Statistik Jawa Timur dan diolah dengan 
EVIEWS 9 sebagai alat pengujian hipotesis.  
Hasil uji dalam penelitian ini diperoleh hasil yaitu: 1) Pertumbuhan 
ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan 
Manusia, 2) Kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia, 3) Pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap Indeks Pembangunan Manusia, dan 4) Pertumbuhan ekonomi, 
kemiskinan, dan pengangguran berpengaruh secara bersama sama terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia sebesar 99,68% sedangkan sisanya 0,32% dipengaruhi 
oleh variabel lain diluar penelitian ini. 
 











The thesis entitled "The Effect of Economic Growth, Poverty, and 
Unemployment on the Human Development Index (IPM) in East Java" was 
written by Nurul Izzah NIM 12402173545, mentor Nurul Fitri Ismayanti, M.E.I.  
The background of this research is derived from previous research related to the 
variables of economic growth, poverty, unemployment and the Human 
Development Index.  Not only that, another thing that underlies this research is 
because of emerging theories related to variables in the study and caused by the 
identification of problems carried out by researchers. 
The Human Development Index is a comparative measure of several aspects, 
namely life expectancy, literacy, education, and living standards to determine the 
effect of the government's economic policies on the quality of life of the people.  
The formulation of the problem in this study are: 1) How is the effect of economic 
growth on the Human Development Index?  2) How does poverty affect the 
Human Development Index?  3) How does unemployment affect the Human 
Development Index?  4) How do economic growth, poverty, and unemployment 
affect the Human Development Index? 
This study uses a quantitative approach with the type of research is 
associative research.  The analysis technique in this study is the classical 
assumption test and panel data regression.  The data used is secondary data 
collected from the official website of the Central Statistics Agency of East Java 
and processed with EVIEWS 9 as a hypothesis testing tool. 
The test results in this study show are: 1) Economic growth has a negative 
and significant effect on the Human Development Index, 2) Poverty has a negative 
and significant effect on the Human Development Index, 3) Unemployment has a 
negative and significant effect on the Human Development Index, and 4) 
Economic growth  , poverty, and unemployment have a joint effect on the Human 
Development Index of 99,68% while the remaining 0,32% is influenced by other 
variables outside of this study. 
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